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COPY FEOM COUNCIL BNCOHD 
under d ate  o f  
July 21, 1933
Upon ap p lic :-.tio n s f i l e d  w ith  the S e c r e ta r y  o f  S ta te  p u rsu an t to 
and com plying w ith  the p r o v is io n s  o f  ‘s e c t io n s  55 and 56 o f  ch a p te r  £ o f  the 
R e v ise d  S ta t u te s  re co u n ts  o f  "b a llo ts  c a s t  a t  the Prim ary E le c t io n  on June 
20, I93S h a v in g  "been conducted  the nom inations c o n te s te d , ca n d id a tes  and 
r e s u l t s  o f  such re co u n ts  w ere re p o rte d  as fo llo w s :
The m atter o f  the reco u n t o f  th e ^ en obscot County v o te  c a s t  f o r  
the nom ination o f  the o f f i c e  o f  county tr e a s u r e r  in  the R ep u b lican  P rim ary 
o f  June 20 was taken up and an agreem ent s ig n e d  by th e  p e t i t io n e r s ,  Andre 
E . Cushing and K a th erin e  C. A lle n ,  s t a t in g  th a t  the t o t a l  v o te  f o r  each can­
d id a te  as a g reed  by and betv/een the above-named c o n te s ta n ts  i s  as fo llo w s :
K a th e rin e  C. A l l e n ---- U6UU '
Andre E. Cushing ------- ^73^
upon m otion d u ly  seconded was unanim ously a c ce p te d , th ereb y  g iv in g  the nomin­
a t io n  to Andre 22* Cushing o f  3an gor.
In  the m atter o f  the reoomt o f  v o te s  c a s t  in  the C it y  o f  L ew isto n  
f o r  D em ocratic nom inations f o r  r e p r e s e n ta t iv e s  to the l e g i s l a t u r e  the a g re e -*  
ment by the p e t i t io n e r s ,  Edward J . Hudon and Henry F .jR o y , th a t  the o f f i c i a l  
ta b u la t io n  i s  to stan d  was n o te d .
In the m atter o f  th e  reco u n t o f  v o te s  c a s t  in  the Towns o f  L iv e r -  • 
more and Liverm ore P a l l s  f o r  th e R epublican  nom ination f o r  r e p r e s e n ta t iv e  to 
the l e g i s l a t u r e  the agreem ent o f  the c a n d id a te s , George R. Grua and M orris 
G. A lle n ,  th a t  a l l  b a l l o t s  w ith  one e x c e p tio n  were p r o p e r ly  reco rd ed , the 
one q u estio n ed  b a l l o t  was co n sid e re d  by the Governor and C o u n cil and i t  was 
thereupon unanim ously v o te d  th a t  the d isp u te d  b a l l o t  sh ould  be c r e d ite d  to 
George R. Grua, th ereb y  g iv in g  th e s a id  George R. Grua th e nom ination f o r  
r e p r e s e n ta t iv e  to the l e g i s l a t u r e  from the c la s s  towns o f  Liverm ore and Livery- 
more P a l ls *
In  th e  m atter o f  the recou n t o f  the b a l lo t s  c a s t  f o r  the R eim b lican  
nom ination f o r  r e p r e s e n ta t iv e  to the l e g i s l a t u r e  from the c la s s  towns o f  O ld 
O rchard Begeh, N orth Kennebunkport and York, s a id  reco u n t b e in g  on p e t i t io n  
o f  Herman S . G e rr ish , one o f  the ca n d id a te s , the agreem ent on th e p a r t  o f  s a id  
Herman S . G e rr ish  and Montague Young, th e ca n d id ate  who appeared  to be nomin­
a te d  by the o f f i c i a l  ta b u la t io n , wa,s n oted  as fo llo w s :
-
Herman S* G e r r i s h ---- 759
Montague Young - —  75&
and seven teen  b a l lo t s  were in  d is p u te . A f t e r  c o n s id e r a tio n  by the Governor 
and C o u n cil i t  was unanim ously v o te d  th a t o f  the seven teen  d isp u ted  b a l l o t s  
th ir te e n  were to be c r e d ite d  to Montague Young and fo u r  were n ot to be counted, 
the same b e in g  d e f e c t iv e  as to the nom ination o f  r e p r e s e n t a t iv e ,  th ereb y  g iv in g  
the nom ination f o r  r e p r e s e n t a t iv e  from the above-m entioned c la s s  to Montague
m r~
Yoking, he h a v in g  r e c e iv e d  7^9 v o te s  and Herman S. G e rr ish  h a v in g  r e c e iv e d  759 v o t e s .  Max P in an sky, E s q u ire , a t to r n e y  f o r  Mr. G e r r is h , re q u e ste d  th a t  
n o ta t io n  be made in  the re c o rd  o f  h is  e x c e p tio n  to the d e c is io n  in  r e fe r e n c e  
to the d is p u te d  b a l lo t s  and th a t  agreem ent between Mr. P in an sky  and Mr. F a r r is ,  
r e p r e s e n t a t iv e  o f  the A tto rn e y  G en era l*s Departm ent, th a t  s u f f i c i e n t  n o t ic e  
had been g iv e n  and r e c e iv e d  in  r e fe r e n c e  to such le g a l  a c t io n  as m ight be taken 
in  b e h a lf  o f  Mr. G e rr is h .
In  th e  m atter o f  th e reco u n t o f  b a l l o t s  c a s t  in  W ebster, Durham and * 
L eed s, l e g i s l a t i v e  c la s s  f o r  th e R ep u b lican  nom ination o f  r e p r e s e n ta t iv e  to 
the l e g i s l a t u r e ,  on p e t i t i o n  o f  C h a rle s  C. H olden, one o f  th e c a n d id a te s , a g re e ­
ment was re p o rte d  a s  to v o te s  c a s t  a s  fo l lo w s :
w ith  tw elve  b a l l o t s  in  d is p u te , Mr. Holden b e in g  re p re s e n te d  by E lto n  E . F a le s ,  
E sq u ire  and Mr. Wood b e in g  re p re s e n te d  by A d rien  C ote, E s q u ire . The tw elve  
d isp u te d  b a l l o t s ;  to w it ,  f i v e  in  th e  Town o f  Leeds and seven in  the Town o f  
W ebster, were co n sid ere d  by th e Governor and C o u n cil, a f t e r  w hich i t  was unan­
im ou sly  v o te d  th a t such d isp u te d  b a l l o t s  be c r e d it e d  as fo llo w s :
Durham -  C h a rles  C. Holden -  62
Durham -  Frank Wood -  60
Leeds — C h a rles  C. Holden -1+ 5
Leeds -  Frank Wood -  57
W ebster -  C h a rle s  C. Holden -1 5 3
W ebster -  Frank Wood -13 9
T o ta l Cloarles C. Holden -260
Frank Wood -256
Leeds C h a rles  C . Holden -  2
Leeds —  Frank Wood -  1
v o te s  n o t to  be counted  becau se o f  d e fe c t s ,
W ebster -  C h a rles  C. Holden -  2 
W ebster -  Frank Wood -  &
and one v o te  n o t to be coun ted  becau se o f  d e f e c t ,  the r e s u l t  b e in g  t o t a l  v o te  
f o r  C h a rles  0 . Holden -  26H and f o r  Frank Wood -  2 6 l, th e  nom ination b e in g  
th ereb y  g iv e n  to C h a rles  C. Holden o f  W ebster r a th e r  than to Frank Wood­
In  th e m atter o f tire reco u n t o f b a l lo t s  c a s t  f o r  th e  D em ocratic 
nom ination f o r  r e p r e s e n ta t iv e  to the l e g i s l a t u r e  from the c la s s  towns o f  Co­
lum bia F a l l s ,  B e a ls , J o n e sp o rt, M ach iasp ort, Jonesboro and C u tle r , the same 
b e in g  upon p e t i t i o n  o f  George M. Hanson, a f t e r  c o n s id e r a tio n  o f  th e d isp u te d  
v o te s  c a s t  in  th e  Town o f  Bea,ls i t  was unanim ously v o te d  th a t  such d isp u te d  
b a l l o t s  sh ould  be c r e d ite d  as fo l lo w s :
Elm er 3 . S teven e — -  ^2 
George M. Hanson - —  8
Frank E . Tabbut ---- k8
and to g e th e r  w ith  the u n d isp u ted  b a l l o t s  in  th e o th e r  towns o f  the c la s s  as
r/ it
p e r  the o f f i c i a l  ta b u la t io n  g iv in g ,
Elmer B« S teven s 
George M* Hanson 
Frank H. Tabbut-
—  361
—  2U9
—  207
making a  t o t a l  o f ,
• • V ,
Elmer B. S teven s ----  393
George li* H a n so n  257
Frank K . Tab but - —  253
E » "
th ereb y  g iv in g  tlie nom ination to Elmer B. S te v e n s .
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REPUBLICAN
Sheet No. 2
Mechanic Falla,
Turner,
Webster,
Durham.
Poland,
Wales, ______
_______ __________L-----------------------
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COUNTY OF AROOSTOOK.—Representative Districts.—Sheet No. 3
DISTRICTS,
Sherman,
Island Falls,
Hersey,
Crystal,
Benedicta.
Silver Ridge PI.
Linneus,
Hodgdon
Cary PI,
Amity,
Glenwood,
Orient,
Weston,
Bancroft,
Reed PI.
REPUBLICAN
COUNTYJJF AROOSTOOK.—Representative Districts.— Sheet No. 4
QJUJi
Houlton, (So. Dist.)
Dyer Brook, (So. Dist.)
Oakfield, (So. Dist.)
Moro PI., (So. Dist.)
Merrill, (So. Dist.)
Smyrna, (So. Dist.)
New Limerick,
(So. Dist.)
Ludlow, (So. Dist.)
Hammond PI., (So. Dist.)
Littleton, (So. Dist.)
Monticello, (So. Dist.)
Bridgewater, (So. Dist.)
Blaine, (So. Dist.)
Mars Hill, (So. Dist.)
E Plantation, (So. Dist
R d fl
'V
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COUNTY OF AROOSTOOK.—Representative Districts.—Sheet No. 5
Caribou, (So. Dist.)
Presque Isle, (So. Dist.)
-
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COUNTY OF AROOSTOOK. iresentathre Districts.—Sheet No. 6/5 T>\ JZ
D ISTRICTS
Easton, (So. Dist.)
Chapman, (So. Dist.)
Mapleton, (So. Dist.)
Wade, (So. Dist.)
Westfield, (So. Dist.)
Limestone, (So. Dist.)
Caswell PI., (No. Dist.)
Connor, (No. Dist.)
Hamlin PI., (No. Dist.)
Cyr PI., (No. Dist.)
Westmanland PI., 
(No. Dist)
Stockholm, (No. Dist.)
XC,3
Van Buren, (No. Dist.)
Grand Isle, (No. Dist.)
7 <?
1 14
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COUNTY OF ARi
St. Agatha,
Fort Kent,
Wallagrass PL,
Allagasti PI.
S t  Francis PL
S t  John PL
N ew  Canada PL
Winterville,
SkT
T~
REPUBLICAN
Sheet No. 8
D ISTR IC TS
Ashland, (So. Dist.)
Castle Hill, (So. Dist.)
Masardis, (So. D ist)
Portage Lake,
(So. D iat)
Oxbow PI., (So. Dist.)
Garfield PI., (So. Dist.)
Nashville PI.
(So. D ist)
Woodland, (So. Dist.)
Washburn, (So. Dist.)
New Sweden.
(So. D ist) _________
Per ham, (So. D ist.)
REPUBLICAN
Representative Districts.—Sheet No. 9
V i cPortland,
W estb ro ok ,
Brunswick, (<2>)
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COUNTY OF CUMBERLAND.—Representative Districts.—Sheet No. 10
DISTRICTS
Gorham
Scarbon
Cape Elizabeth.
Freeport,
Pownal,
Falmouth
Cumberland _____
_
. .
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COUNTY OF CUMBERLAND.— tative Districts.—Sheet No 11
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1,01 +So. Portland, C^J ¿ 36 '7S4-
Baldwin,
SLOtStandish, ■ ■ ■
^< 5S e b a g o
351
06Harrison
Otisfield
Windham
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REPUBLICAN
Representative Districts.— Sheet No. 12
Raymond,
New Gloucester,
Naples,

REPUBLICAN
COUNTY OF FRANKLIN ihre Districts.—Sheet No. 14
CtéájJ bu.
n>7h y t toys D ISTRICTS
New Sharon
Temple,
ÍÓSL
Wilton,
Phillips,
New Vineyard,
Industry,
______-- .
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itative Districts.—Sheet No. 15
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D ISTR IC TS
Kingfield,
Sandy River PI,
Rangeley PI,
Rangeley,
—
113
Dallas PL, 7
— v J
______1______ Hi
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COUm OF HANCOCK.-] e Districts.—Sheet No.1 7
I
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D ISTR IC TS
Deer Isle,
Brooklin,
_
Stonington,
Sedgwick, Z f
Brooksville,___ ________
3 1 3
BtoehOl, -■ H 3 zz
Sony, J7 2 Z
Ellsworth, /O J / z o S7J
/ ? 3  \<Z*70
.
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_________________
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COUNTY OF KENNEBEC.—Representative Districts.—Sheet No. 19
DISTRICTS,
Augusta;
Waterville,
Gardiner,
Clinton,
Unity PL
Albion.
Benton,
REPUBLICAN
COUNTY OF KENNEBEC.—Representative Districts.—Sheet No. 20
¿UJUly 
ftyi) (c.
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D IST R IC
Chelsea,
Farmingi
Windsor.
Randolph,
Pittston,
China,
SfiV;
Vassalboro,—I— /S~o
Winslow, /03
REPUBLICAN
COUNTY OF KENNEBEC—Representative Districts.— Sheet No. 21
Manchester,
Hallowell,
West Gardiner,
Litchfield,
Readfield
Mount Vernon
Wayne,
Fayette,
Vienna,
Monmouth, . m t ?o
Winthrop,
E?f2K&SwXiil5l 3o ISO H05
REPUBLICAN
COUNTY OF KENNEBEC—Representative Districts.— Sheet No. 22.
W i I \
Sidney,
Belgrade, (d
— w
Oakland, I 7 f
3 >5 ~
m a i
I
VKI&
.
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‘
.
________
REPUBLICAN
COUNTY OF KNOX.-Represeotative Districts.-Sheet No. 23,
0 m Z
DISTRICTS
Rockport,
Warren,
Union.
Washington,
Thomaston,
So. Thomaston,
Friendship,
Cushing,
Owl’s Head,
------------------------------------—
Camden, .
<231
Hope, A f
Appleton, • .
j1 4 ?
Z8 f
Rockland, <5
^
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REPUBLICAN
Sheet No* 24
D ISTR IC TS
Vinalhaven,
No. Haven,
Matinicus Isle PI.
REPUBLICAN
COUNTY OF LINCOLN e Districts.—Sheet No. 25
D ISTRICTS
Jefferson,
Whitefield,
Newcastle,
Waldo boro, ____
m
Southport,
Booth bay Harbor,
Bristol,
So. Bristol,
Boothbay,
M onhegan PI
. . * f, ;
REPUBLICAN
Districts.—Sheet No. 26
dfJULjuJ is*
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D ISTR IC TS
Damari
Nobleboro,
Dresden,
Westport,
Wiscasset,
REPUBLICAN
COUNTY OF OXFORD.-Represeotatíve Districts.—Sheet No. 27
Rumford, (E . D is t )
Roxbury, (E . D is t )
Andover, (E . D is t )
Byron, (E . Dist.)
Mexico, (E . Dist.)
Dixfield, (E . Dist.)
Paris, (E . D is t )
Woodstock, (E . D is t )
Milton PL, (E . Dist.)
Buckfield, (E . Dist.)
Hebron, (E . Dist.)
Canton, (E . D ist )
Hartford, (E . D is t )
Sumner, (E . D is t )
REPUBLICAN
COUNTY OF OXFORD.-Representative Districts.~Sheet No. 28.— — _______ ____________ _________________________________________________________________
DISTRK
Hiram, (W . Diat.)
Porter, (W . D ia t )
Denmark, (W . D iat)
Brownfield, (W . D ia t )
Fryeburg, (W . Diat.)
Sweden, (W . Diat.)
Norway, (E . D ia t )
Waterford, (E . Diat.)
Oxford, (E . D ia t )
Lovell, (W . D ia t )
REPUBLICAN COUNTY OF OXFORD.-Repr e Districts.-Sheet No. 29
J . J?. C  y  H >  £
¿2
Bethel, (E . Dist.)
Hanover, (E . Diet.)
Gilead, (E . D is t )
Newry, (E . D is t )
Upton, (E . D is t )
Ma galloway PI. (E . Dis L)
Lincoln PL, (E . D is t )
Stoneham, (W . D is t )
t  K  V
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REPUBLICAN
COUNTY OF PENOBSCOT.-Representative Districts.-Sheet No
DISTRICTS
Bangor, (* / -) /, *2 3(o
Old Town,
Corinpa,
Newport,
RB P P B L I GAIT
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COUNTY OF PENOBSCOT.-Representative Districts.-Sheet No. 31.
D I S T R I C T S
Newhurg,
Carmel,
Etna,
Plymouth.
Levant,
Dumont,IL
_____
3/
Z&o
¿ 7
!%&
^7
0 1
3.11
A3
Kenduskeag,!L
«
'c
Charleston,
Corinth,
Bradford,
Hudson,
Lagrange,
7o
& %
/</
I oo
33
(o¿¿> ^ sd?
Litt» _____
7 Î
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7 ?
Edinburg,
Howland,
■
/ ?
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Hampden,
Hermon,
I
Glenburn,
I
oZ47
60
/ (o
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REPUBLICAN
COUNTY OF PENOBSCOT.—Ri Sheet No. 32
D ISTR IC TS
Orono.
Milford
Orrington,
Bradley,
------u
Greenbush,
Greenfield,
Clifton,
Eddington
Holden.
/S& 3¥S\ S ?  33¥
REPUBLICAN
D ISTRICTS
Burlington,
Lincoln,
Lowell
'assadumkeag,
Enfield.
Millinocket,
East Millinocket,
REPUBLICAN
e District«.—Sheet No. 34
D ISTRICTS
Patten
Grand Falls PI
Stacyville PI
Drew PI
Medway
Kingman,
Springfield
______
C arroti
Winn
Webster PI
Prentiss,
Chester.
Woodville,
Mattawamkeag,
M axfield
Lakeville PI,
Seboeis PI.
W
BW
M
HM
W
P^
W
W
PW
yW
BB
—
W
a—
—
W
—
—
i
r e p u b l ic a n
Sheet No. 36
D ISTRICTS
Dover-Foxcroft,
Sangerville,
Orneville,
Medford,
Lake View PI
Atkinson
COUNTY OF SAGADAHOC tive Districts.—Sheet No. 37
(XtLdxJi
Ti Yh <*.
D ISTR IC TS
+7i, W l  31*
B ow doin
Richmond. 3£  c K /¿V
M M  j s t  no
Topsham,
Woolwich —
Phippsburg,
__________
REPUBLICAN
COUNTY OF ISET. —Representative Districts.—Sheet No. 38
tzJAjLcfUy DISTRICTS
Skowkepraji
Fairfield.
Smitbfield,
Mercer,
3 6 S  3oy
Pittsfield,
Palmyra,
Detroit
Comville,
V o %
^ ----

r e p u b l i can
Districts.—Sheet No. 40
D ISTRICTS
Bingham,
Bigelow PI.
Brighton PI.
Cara tunk PI.
Dead River PI.
—
istown PI.
Flagstaff PI.
The Forks PI.
Highland PI,
Jackman PL
Lexington PI.
Moose River PI.
N ew  Portland,
Moscow, ¿ 1 il
Pleasant Ridge PI.
/ y
■ I
West Forks PI. -sQ/ lù
--------------------- -— — ----------------------------------------------------
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REPUBLICAN
COUNTY OF WALDO Sheet No. 41
-t 4 VUS &
ito-*.**
Belfast,
/?$“ 3 7Brooks,
Jackson,
Burnham,
Waldo,
Thorndike,
Monroe,
Swan ville,
¥SS'iÿ?ô 1
REPUBLICAN
COUNTY Sheet No. 42
oJluk l*
t ; r* *  s
D ISTR IC TS
Lincolnvill
Liberty,
Searsmont,
Morrill,
Palermo,
Northport,
Belmont,
MontvSle.
m i  M
Stockton Springs,
Islesboro,
Frankfort.
Winterport,
REPUBLICAN
COUNTY. OF WASHINGTON.—Representative Districts.—Sheet No. 43
Cl4&aîÎ
rh Vr.Ç
D ISTRICTS
________
Pembroke.
Dennysvil!
Crawford
Robbinston,
Charlotte,
7 f
<Xj (o
bm
OH
B
REPUBLICAN
COUNTY OF WASHINGTON ve Districts.—Sheet No. 44 ^l g  J
D ISTRICTS
Centerville,
Whitneyville,
Roque Bluffs,
Northfield
Wesley
Machias,
Marshfield,
East Machias,
Marion,
_____
Trescott,
Lubec,
Whiting:,
Eastport
REPUBLICAN
COUNTY OF WASHINGTON ihre Districts.—Sheet No. 45
DISTRICTS
Bailey ville
Baring,
Danforth,
Brookton,
Talmadge,
Topsfield
Vanceboro,
Waite,
Codyville PI,
Grand Lake Stream PI
Princeton
SA I 3ó I
REPUBLICAN
COUNTY OF WASHINGTON.-Representative Districts.-Sheet No. 46
Milbridge,
Steuben,
—
Cherryfield,
Beddington,
Deblois
Harrington,
Addison,
Columbia,
Columbia Falls,
Jone sport,
Machiasport,
Jonesboro,
Cutler,

REPUBLICAN
COUNTY OF YORK. e District*.—Sheet No. 48
D ISTR IC TS
3Old Orchard Beach
_______
Lebanon.
Wells,


